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イ（3,725 人）、アルゼンチン（3,571 人）、コロンビア（1,502 人）、チリ（1,078 人）、ボ
リビア（489 人）、ベネズエラ（399 人）、ウルグアイ（244 人）、エクアドル（77 人）の
10 カ国で、約 38,152 人が日本語を学習している。 
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学校」を経営している（細川 2018）。筆者は、1990 年代前半から 2000 年前半にかけて、
サンパウロ州の地方都市で日系コミュニティーが運営する「日本語学校」に勤めた。学習
者は日系人が中心だったが、日本語が話せない人が多かったため「日系日本語教育」だっ
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3.3 ブラジルの日本語教育の現状 


















柴原は、2013 年 8 月から 2015 年 6 月にかけてサンパウロ及び近郊の学校、計 11 校（公







































   表 1 南米の日本語教育の特徴 





ウルグアイ  外国語としての日本語教育 
エクアドル  外国語としての日本語教育 
コロンビア 1929 外国語としての日本語教育 



















































































アルゼンチンへの計画移民は戦後の 1963 年に開始したが、戦前 1990 年代初期からペ
ルーやブラジルから転地した人が在住していたと言われている。 


























 1 海外日系人協会ホームページより。http://www.jadesas.or.jp/aboutnikkei/index.html 
 2 外務省ホームページより。https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000349396.pdf 
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